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DECRETA S A N-
CTAE CONGREGATIONIS 
Concihj,de Rcg 'laribus Apo- 
rtaus, & EiccVis.
R A Congregatio Cardinalium Concilij 
Trident* Interpretum, Regularium eiefto- 
rum , &: fugitiuorum ftatui confulcre, ilio­
rumque fcandalaUunmoucrej&luccreiccn 
rem numerum frangereoperx precium exi- 
ftimans,auditis Religionum Superioribus, reque diligen 
tifsimep»1 penfa, communicato etiam conlilio cumS. 
1^. N. V R b a n o vin. atque ex peculiari San&iratis 
fuas fdcultatednfrafcripta decreta edidit.
Ac primo, vtinfe&a femina, c quibus pram eiufmodi 
frudus potifsimum prodeunt, deinceps ne feiantur in vi 
nea Domini, cenfuit effe innouandas, & San&ifsimi au- 
thoritaceinnouat Conftitutiones, 5c Decretageneralia 
lan.me. Clementis viij.ad Regularium reformationem, 
ac Noul ciorum receptionem, profeisionem, atque intii- 
tucionemfpe&antia, diftri&eque praecipit Generalibus, 
atquealijsomnibus Ordinum Superioribus, vt illaexa- 
&eobie^uent,atq5vt obfcruentur,efticiant,fub peenis fta 
tutis mijfdemConfticutionibus. A quibus tamen exci-
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ptendum eenfuit, caput illud,quo decernitur,ne in Con- 
uentibus, feu Monafterijs ad Nouitios recipiendos hadte 
nus ddignatis, & approbans, feu impoHerum defignan- 
dis, & approbandis Nonitij ad habitum vllatenus recipi 
pokint,nili prius a Congregatione Reformationis Apo- 
ftoltca^vdaproprijs locorum Ordinarijsexpreffe,&; no- 
minatim approbati fuerint. A cuius quidem decreti ob- 
feruatione facra Congregatio iufiis de caufis cenfuit Re­
gulares effeabfolnend >s, prout, authoritateSandUfsimi 
Domini Noftri,abfoluit,at ]uc exemit..
Deinde,vc apoftatandi opportunitas Regularibus pr^ 
ripiatur,ftatnit}vcdecaeteronu’l >spermittaturadar&io 
rem Religionem tranfirc,niii prius Superiori legitime 
conftiteric,eam Religionem paratam ciTeillrftn recipere, 
qui licentiam petit ,tumque reguiarisTedta fe transferat 
ad ardiorem. Q^odvtrcipfa adimpleatur,idem Supe­
rior om ii ftudio, ac diligentia inuigil-et.
RurTusltatuit,vtfi]gitiui>& Apoitats.finehibitam re-
gularem ck-ferant, flue non,polsihtVacdebeantab EpTco 
poloci, vbi moram trahunt,in carceres conijci, ac Supe- 
ricuibus Regularibuscoofjgnarhfecundum regularia im 
Ritutapunicndi^vtqueipfi quoque Supejioiestenean­
tur cos perquirere,ad religionem reducere,arque effice­
rent apprehendantur; falua tamen in omnibus fdcultace 
Ordinarijs locorum attributa. Decreto Concil.
Quod fiApoftatae huiufmodi citra moceSintr&qtiatuor, 
vitra motites vero inri a odo menfes a praefectis Decteti 
publicatione inchoandos, fua fponte ad luam quifque 
Religionem redierit, tum poenarum omnium ipfi* prop­
ter A poMiam inflidiarum, aut infligendarumtemifsio- 
nem , atque impunitatem affcquantur. Ira tatiien vt de* 
ineant a Superiore abfolutionctn humiliter petere , 5c
coram
eoram eo culpam fateri, atque emendationem pollice - 
ii; Superior vero e contra benigne illos teneatur exci- 
pere, ab huiufmodi poenis abloluere, & paterna charita-
te comple&i. - . .
Ad h*c ,vc in pofteruro e Religionibus nulluslegiti- 
md pr ofcfTus eijci pofsit, nifi fic vere incorrigibilis; vere 
autem incorrigibilis minime cenCeatur , nifi non folum 
concurrant ea omnia, qua; ad hoc ex iuris communis 
difpoiitione requiruntur, fublatis hac in parte Statutis, 
& Confhtutionibns cuiufque Religionis, &; Ordinis,e- 
tiamaSede Apoftolica approbaris, & confirmatis eiu 
etiam vniusanni fpatio in ieiunio, & poenirentiaprobe-
tur in carceiibus,proindequevnaqu$que Religio prma
toshabeat carceresin qualibet falcem Prouincia. Eiap- 
fo aurem anno , fi nihilominus non refipuent, fcd ani­
mo Indiar tolnfuaperaicaciaperfeueiauerit.neconta­
gione peltifera plui imos per dat, tan quam pecus morbi- 
da,ac membrum putre eijci tandem pofsit,fed ab iplo- 
met Gcner&U tantum de confilio, & afTenfu fex Pati um 
ex gjcfluioribus Religionis eligendis iix fingulis Capitu­
lis,vel Congregationibus generalibus ; tum que non nifi 
inftru&ofecundumeotumftyluni , &Co#ftitiuioncs 
pioccffu, Splene probatis caufisexpuifioms - d facroru 
Canonum praeferiptu. Interea tamen vlque ad primum 
generale Capitulutx>$feu Congregauonemproxime ce- 
lebraridam,fiquempiam cxiuitis,nece;L ijs caufis cx
pellere oportebi t,eic5;io fieri pol si t a Ge tiera 1 i gu m c on
fiiiOj&afrenfu fex Patrurn,vt fupM,quosidcmmctGene 
ralise|igere debear infra quatuor menfes a pri feniisDc 
creti publicatione-, feroata tamen in reliquisforma iu- 
periusprsefctipta. Sic ve? beicdi quandiu non redierint 
ad Religionem, in habitu clericali incedant,atque Orrii
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narijlocijurifditiiohi, & obedientia:fubfint,promdeq;
Generalis iliico expulfionis fententiam fidem Ordina­
rio norificarc teneatur. Caeccrum facra Congregatio Re 
ligionum Superi1'res ferio admoner,ac peri E s v Chrifti 
viicera ooteliatu^vt^iiienaores parcrn^ chancatiSj&r ma 
fueeudinis, quam profitentur,nihil intcnratuinrelin* 
quanc,vc lucrentur animas fratrum fuorum fere in pro - 
fundum malorum delapfas,antequam grauifsimum,at- 
queextremum expulfionis remedia experiantiir.Idque 
ed magis,quod fubdi' orum fanguinem, qui cx malo ne -
gligentium, &fui officijimmemorum Praelatorum re­
gimine pedbunt,Dominus nofter I e s v s Chriftus in fu- 
premo Deiiudicio de eorumdemPradatorum manibus 
fitrequifiturus.
Decretum hoc iam moderatum eft a fanaifsima Do­
mino noftro Papa Vrbano O&auo, quantum ad duo.* 
nam primo concefsit San&ifsimus Pater Reuerendffsi- 
nio Patri noftro Miniftro Gcnerali,vt pofstc in q uacum
que PrmiiociacUfi^naLc £*iioReucrea
difsimus Pater nofter Frater Bernardinus de Sena de- 
fignauic fex Patres ctiiufcumque Diffinitorij Prouincia 
lisj ad examinandas caulas, Sc proferendam fententiam 
expulfionis contraincdrrigibiies.Secundo concefsit,tc
pofsi Reuereridifsimus Pater nofter Mibifter Generalis 
in fuaabfentia deftinare aliquem PatremCommiftariu 
ad priedi&a caufam expulfionis peragendam, & verum- 
qtte vfque adfutururn generaleCapituium proxime ce­
lebrandum, extant enimfub cuftodta Reuerendifsimi 
huiufmodi Bulla?.
Prxtereaftatuit,vtijdem Superiores neminiex Reli-
giofis expulfislitierasteftimoniales concedant, illos ai
Sedem Apoftolicamteijdentes, veliubentes aliam in­
gredi Religionem. ' Item/
Item» vt eie&i extra Religionem degentes fint perpe­
tuo fu fpenfi ab exercitio Ordinum, fubiata Ordinatijs 
locorum facultate didUm ftiipenfioncm relaxandi",aut 
moderandi.
AcpoftremdcenfuitefTeinflcuandan^&ftiseBeati-
tudinis authoritate inneust Cchftituticmmfel. rec. Gte°o- 
elatam incap, yiyeAr/tWrrfg^.acprfleterca decla­
rat,eam Confhtutionem in ijs quoque vendicare fibi lo- 
cum^fcruandamquceiTe, quiiufte,diffinitmeque,acm- 
risordine feruato expulilfucrint;dummodo tamen in 
expultis huiufmodi iubfit ipes euidens emendationis ex 
litteris faltem teftimonialibus Ordinarij, cuius confcien 
tiam in his h tteris concedendis facta Congregatio ferio 
ondrauit.
^equa vero difficultas in fupraferiptis decretis,& 
ordinationibus exequendis inboriatur, facra Congre­
gatio , fan&itsjtno Dominonqftroannuente,arqueap-
probanfe.yniuerficGcneralibu^Prouincialibus^oniv 
Prodentibus,Abbatibus,Prioribu-
Sunermrih Vj«rij«, & quibufeumque ai*
Superioribus quorumcumq; Ordinum, vel Conerega-
tionu*,Monafteriomm,Conucniuum,Gollegiofu,Do
Z,OCOtU? ReSularium vbique locorum exif- 
f. Dfiie > ferioq; mandat, vt illa diligenter ob-
eruenc, atque obieruari procurent in omnibus Cceno- 
bi;s,acMonafteri)s, Collegi;s,ac Domibus quorumcuq; 
Monachorum,ac Regularium vbique locorum exidem 
usaerficiancque, vtcam Decretafupradifla felic.rec. 
li«pinrntl j^I11Ordinationes in fingu- 
m c n fa ^ ° S S ^tCm ann° *c£a nturmpublica
Si quis Veio ipforum aducifusea, qus lupcriuspraf-
cripta
cripta fun^vel eorum aliquid quoquomodofacere,vel 
molinprxfumpferit, ipfofaCfcopaenam incurrat priua- 
tionis omnium officiorum, quxtunc obtinebit,vocifq; 
a£bure,& pafsiuac, ac perpetuae inhabilitatis ad illa impo- 
iterufti obc nenda ,pxnaq; huiufmodi fit SanCtitati fux, 
ac Sedi Apollolicx referuatafijfdem Superioribus^etiam * 
Generalibus, & Protectoribus illam moderandi, feu re­
laxandi poteftate penitus interdi&a,&: nihilominus fit 
irritum,& inane quicquidfecus a quoquam aCtum exti- 
terit. Noti obftantibusGonftitutionibus, & Ordinatio­
nibus Apoltolicis in fauorem quarumcunque pertona*
rum, atque Ordinum ,tam Mendicantium, quam non 
Mendicantium,Cong egationum, Monalterioru,Con- 
uentuum, Domorvni, ac locoru Regularium quorum^
cuoqaemccnon iliorum etiam iuramento,confirmatio
ne Apoftolica, vel quauis firmitate alia roboratis fiatu- 
tis,vel confuetudinibus,etiam immemorabilibusnexep- 
tionibus quoque,ioduitis.&umulegfis,etiam in corpo­
re iuris clauiis,aut ex caufa,vd titulo onerolo,vel in limi 
ne fundationis concelsis, etiam Mai i Magno, feu Bulla 
aurea, a it alias nuncupatis, fub quibuicunq; tenoribus, 
6c formis,&c cum quibufuis etiam derogatoriarum dero 
gatorijs,alijfq; efficacioribus, & inloliris claufulis, nec- 
non irritantibus decretis, etiam Motu proprio, & ex cer 
tafeientia, ac de Apoitolicac pote fiatis plenitudine, aut 
aliasquomodolibet,etiam perviam communicationis, 
feu extentionis concelsis, & iteratis vicibus approbatis, 
& tnnouatis,etiamfi pro illorum iuf ^cienti derogatione 
deillis„eorumq; tocistenoribus,&; formisfpecialis, 8C 
indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clau-
fulas generales idem importantes,mentio, feu quaeuis
aliaexprefsio habenda, aut aliqua alia exquiuca^tma
' tecuan-
bura,nihil penitus omiiTo^ formam illis traditaobfer- 
uaca inferti fjrent, prarfentibuspro exprefsis habens.qui 
busquo ad ea , quadupradictis quomodolibet aduec- 
fantur, ilUs ahas in fuo robore permanfuris, fpecial ter,
5cexprefie San«9:itatis fuse authoritate^derogatjcxterif- 





tione Regularium,tim Monachorum, 
quam Mendicanriu.cuiufcunque 
Ordinis,&lnfticuti.
CLE MENS PAPA VIII.
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nis^nih pro tempore, 
ornei) munere aCtu fuerit occupat u<
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aufem,& Prsedicatoribus Su per ores ljs tantum diebus, 
quibuseos legere, aurprcedicate contigerit, difpenfare 
pofsint.ldem quoque praedare valeant cum aegrotis?&C 
ftudiorum cavifa legitime impeditis.ln eos verd^quine- 
gligentes, aut inobedientes fuerint, falutari poenitentia 
Superioresanimaduertant ad pr&lcriptum Regulae,&: 
Conftku cionum, alimenti etiam, fi opus fuerit, fubtra- 
dione.
Lediofacrae Scripturae, vel Cafuum confeientiae biy 
in hebdomada praefetiptis diebus in fingulis Monafte- 
rijs, & Conuentibus habeatur, ad quam fratres omnes 
conueniantjeaqueabfoluta, mutua collatione circa ex* 
plicatam dodrinam refe vtiliter exerceant.
Quo Tridenti ni Concilij Decreta de paupertatis vo­
to cultodiendo fidelius obferuentur, praecipitur, vt nul- 
luscx fratribus, eciafi Superior fit,bona immobilia,vel 
mobilia,aut pecuniam,prouentus,cenfus, eleemofynas, 
fiueex concionibus, fiueex ledionibus, aut promifsis,
tarn in propria Ecclefla ,quam VMuunque celebrandis,
aiioue ipforumiuftolabore,&:caufa,& quocunque no­
mine acquifita, etiam fifubfidiaconVangumeorum ,aut 
piorum largitiones, legata, aut donationes fuerint, tan- 
quam propria, aut etiam nomine Conuentuspofsidere 
pofsit: fed ea omnia ftatim Superiori tradantur, & Con- 
uetui incorporerar,atque cu caeceris illius bonis redditi 
bus, pecunijs, acprouentibus confundatur ,quo com­
munis inde vidus, & veftitus omnibus luppeditari
pofsit. ^ * •
4 Nequefupedoribus, quicunque^
^ZmldSetiam depoii-i.au, cuitod., n=
concedere.
y Eorum vero, quse ad necefsicatem conceffa erunt, 
nullusqukquam po(sideat,vtproprium,nequevtpro­
prio vtatur,
6 Qui in praemitiorum aliquo deliquerit, poenas,nc 
dum a Concilio Tridentino pradcriptas.-fed alias quo­
que multograuiores, Superiorum arbitrio imponedas, 
incurrat.
1 7 Nulla quorumcunque Superiorum difpenfatio,rusi 
Ia licencia,quantum ad bona immobilia, velmobilia fra 
trescxcubrepofsit,quo minusculpae,&poense abeiuf 
dem Concilii Decretis impolita, 5c ipfo fadfco in curren­
dae, obnoxij fint,etiamfi Superiores afleuerent huiufmo 
di difpenfauoneSjaut licentias concedere poiTe, quibas 
in ea re fidem minime adhiberi volumus.
8 Fratrum veflitus,8cfuppellexcellarum ex commu­
ni pecunia comparetur , 8t omnino vniformis fit fra­
trum,& quorumcunque Superiorum,ftatuiq.pauperta­
tis, quam profefsi fune,conueniar -• ica vt nihil fuperflai 
admittatur; nihil etiam,quod fit necefiarium alicui de­
negetur,
9 QivECUn que fratrum veftes ,fiue laneae, fiue linea:, 
omnifq.alia fuppellex in aliquem commodum Conuen 
tuslocum deferantur ,ibiq.l ab vno, vel duobus fratri- 
bus huic muneri deputatis diligenter cuftodiantur, vt 
inde Sftperioris arbitrio,prout vnicuique opus fuerir, 
fubminiftrari opportune pofsint.
i o Omnes etiam Superiores, quicunque illi fint, eo* 
dem pane, eodem vino, eodemq.obfonio, fiue eadem 
(vt?iunt)picancia,incommuni menfa prima, vel fe­
cunda , nifiinfirmitatis caufa impediti fuerint, vefcan* 
tur,neque fingulare aliquid,quo priuatim quifquein ci­
bum vtatur,vjlomodo afferri pefsit.fi quis in ea re pec- 
5. B a cauerit,
cauerit , nihil ea dic alimenti percipiat, nifi panem & 
aquam.
ii Superiores omnes,etiam Generalis, qui redditus» 
aut praelUtioncs peculiares ratione officiorum habent, 
eorum accepta, ic expenfa in libro diflin&o fideliter »&: 
diligenter ad notari curent, neque in alios vfus^uam 
ratione officij fui neceffarios, quicquam expendant. 
Cum vero contigerit ipfos in aliquo Conuentu com­
morari , eam pecunia; quantitatem in commune con- 
feranr,ex qua fibi, & ijs , qui fecum erunt, vietus ad 
praeferiptum Regulae , &c Conflit utionum fuppedi­
tetur.
ia Nullus ex Superioribus locorum ,adminiftratio- 
nem bonorum, aut aliarum rerum , difpeniationemq. 
pecuniarum , & reddituum fui Conuentus, etiam no­
mine Conuentus , pcrfeipfum habere, fine exercere 
pofsit; fed vniuetfum id onus tribus fratribus eiufidem 
Conuentus a Generali ita demandetur ,vcvnu$ rerum»
&bonorvmi , , ac c xigen-
dorum curam habeat ; alter taoquam depoficarius,pe- 
cunias,ac carcera ab illo colle£ta,&:exa£hfideliter affer 
uet .aliusde pecunijs, & rebus aDepofitario acceptis 
Priori, &£ Fratribus, ac Conuentuivtiiuerlo de necefla- 
rijs, mandante tamen ipfo Priore, non fecundum pro­
priam afFe<f>um*fed iuxea chariratis regulam, velati bo- 
nusdifpcnfatorprouideat,officiorum huiufmodi con- 
fuiione penitus interdida.
13 Caetemtn hi tres tam impenfi , qua accepti fingu- 
11$ menfibus Superiori locali adhibitis etiam duobus, 
vel tribusfratribus ciuidcm Conuentus probatioribus,, 
rerumq.vfUiperitis , rationem reddant ; Deinde ipfi- 
met rurfas^praefentibus Priore,& peritis praedidis, Gc-
net ali*
ncrali, cura adudnerint;denique ipfe Generalis,in quo 
libet proximo Capitulo Gennerali faltem coram tri­
bus iudicibus , abipfoCapiruio ad hoc conftitutis,i!- 
lotura omnium , vniuertamq. fuae adminiftrationis 
tam publiese, quam priuata: rationem reddere tenea­
tur ? cuius etiam exemplum authenticum cx a£ki$ Ca­
pituli deferibatur, adhoc,vt ad omne mandatum no 
ftrum , vel Sedis Apoftolicae Romam tranfmitti pof- 
iit»
14 In vnoquoque Conucntu, fratrum is tantum de 
inccps conftituatur, & impofterum retineatur nume­
rus, qui ex redditibus illius proprijs ,vel ex communi' 
bus confuetis> vel etiam finguloium eleemofynis,alijs 
ve quibufeunque obuentionibus in comune (vt praefer 
tur) conferendis,commode pofsil Itftentari; redditus 
vero,& iupradidka omnia in communi loco,ac tuto dili 
genter afferuentur.
i/ Siipcrioribusautem,ne CociJi; Tridentini,aut hxc 
noftra Decreta declarate,interpretari T aut relaxare vilo 
modo pof«inr,omnin6 interdicimus,&prohibe mus,de 
<ernentes irritum &c. Si quis autem cotra prxfumple^ 
rit attentate,is coipfoomni gradu, officioq. priuatus, 
&adea perpetuo inhabilis exi fiat.
16 Nullus nili a&u legat,vel praedicet, aliquo fui gra­
dus piiuilegio gaudeat,
17 S’ alicui ex neceffaria caufa,Generalis iudicio pro­
banda,focius ex eodem ordine, qui illi min;firct,ccn- 
cedenduscm,is ni fi vige fimo m q uin t u m agat annutti, 
qui communi feroitio fit d<?putatus,ncn concedatur,dC 
fi commode feri poteft,fit bicus con uerlus.
is Vt omnis fcada!oru,& vagationis occafio tollatur, 
Coiiuetitustiaufurapcrpetuo , ac diligenter leruetur,
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ac propterea a Superioreianicorconllituatur,qui dilige 
tia,ac morum integritate maxime commendetur: isia 
nu& cufiodiendsefemperafsiftat,eamq.nemini fratrum 
aperiat, nififoctiitn,# exeundiiicentiamobtinucrir.
19 N ullus a Conuentu egredi audeat, nifi ex caufa, &:
cumfccio,iicentiaq. lingulis vicibus impetrata, ac be­
nedictione accepta a Superiore,qui non aliter eam con­
cedat, nifi caufa probata, fociumq. exituro adiungar, 
nonpetentisrogatu; fed arbitriofuo , nequeeundem 
fas plus. Licentias vero generales exeundi,nulli omnino 
concedantur, . , .
20 Contrauenientesautempcenagraui,etiamcarce- 
risad Superioris arbitrium pledantur 5 eandem etia 
Ianitor lubcaf,fi fciens exeundi facultatem fecerit,
zi Cum autem quis in Conuentum reuertitur, Supe­
riorem iterum adibit, benedidionem recepturus, qui 
a locioitineris ratione,.& quid rei adum fit, diligenter 
perquirat.
22 Nullos fratres R-ooaS ^iil i v £« v jvr^S p^trriittat,
nifi prius a Generali,ve) Protedore dumtaxat licentiam 
in feripris impetrauerint.
2f Si quis autem fine huiufmodi facultate Romam 
venire pratfumpferic, voce adiua,&palsiua biennio pri 
uatasexiftat,fubirurusetiamalias arbitratu Superiora 
infligendas poenas. Qjre item omnia aduerfus eos, qui 
fupradi&osadmiferincj&recepcrintjllnevllaexcepcio- 
ne locum habeant.
24 HabeatSoperiorclauem ita fabrefadam , vtcum 
fibi videbitur cellas omnes referarepofsit, & propterea 
nullus cellam,etiam nodu ita claudat ,quin femper a Sa 
periore pofsit aperiri.
2j In medio Dormitori) cotanode lampas colluceat.
26 Nullus
z6 Nullus ethitn Superior cellas fiue in clauftro \ fiue 
alibi feparatas a cornum dormitorio habeat, fed vnufq. 
vnica cella,eadem cum exteris aliorum fratrum con- 
iunda ,nudis omnino parietibus, ac ledo,& menfa hu- 
milibus,vniformiq.fuppelledih ( vt profertur) quemad 
s modum Religiofos decet, contentus iit. pofsittamen 
Generalis alicui ex SuperioribusConuentuum , fi eoru 
muneris,&officij neccfsitatem id exigere cognoueritj 
alteram etiam cellam concedere.
27 Cellae fiue cdiculae, qux extra dormitorium fepa- 
ratimfunt,ad officinas, aut alias ad communem vium,
commoditatem Conventus redigantur.
28 S;gillatim fuo quifquc ledo cubet , neque vllibi 
dud^eodem ledo dotniirepofsint,qui omnes ad certam 
formam redigendi erunt
29 In prmatis celiis nulli camini permitrantunfedom 
nes obftruanturftatim , cardinibus etiam e parietibus 
conuulfis, vt res illa non ad tempus fada, fed perpetuo 
duratura videatur, cellis tamen Generalis, aut alterius 
Superioris,ac Praedicatoris exceptis.
30 Conuentusfeneftrxomnes,qux in vias publicas, 
aut in vicinas laicorum aedes profpiciunt,muro ita ob(. 
truantur, vt omnino isprolpcdusimpediatur.
p Valetudinariumin fingulisConventibusv.erto, ac
falubrtoriloco ersnm<r^rttur,quod pto loci fitu, ac fra­
trum ^eri poterit, commodiisimum
pofsit , in quo fratres omnes, cum aegrotabunt, cu- 
*^ntur, nec inde nifi recuperatalanitate,abire permitta- 
tur- <<31 Vero infirmorum curse prsrpofiri (unt, omni 
fedulitate,ac charitafc operam luam praedabunt, ac 
curabunt,ne quid ccgrotisomninodefit,quodadfanita 
tem recuperandam pertineat- >
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32 Ineaturratio,qua,Cubiatis liccntijs,ac facultati­
bus ha^enus quibufcunque concefsis , degentes extra 
Conuermisclauftra,adea quam primum reuocentur, 
nec dccaetero , nifi ex grauifsima caufaa Sede Apolto-
licaprobanda^uiufmodi facultates concedi pofsint.
3 i Nulliimpotterum ad habitum , aut profefsionem 
admittantur,nifi in Conuentibus per Sedem Apoftoli- 
eam in qualibet Prouincia deputandis.
3 4. Curent Superiores ,vtconftitutiointerdicens lat 
guiones munerum, & prxfcribcns hofpitalitatis for* 
m irii ab omnibus in quolibet Conuentu inuiolabilitec 
obferuetur.
3j Vt omnisofiicioruro ambitus occafio praecluda­
tur, caueant,omnes a direda, vel indireda vocum, fcu 
fufflagiorum procuratione,tam pro feipfis, quam pro 
alijs,tum in Capitulis locorum , tuminczteris praefcr- 
tim Generalibus Capitulis,aut Congregationibus, teu
alibi. Qjiicunque fecus fecerint, praeter alias poenas, 8c
cenfuras ha^cnus contid llUlufmodi ambientes infli-
das, quas in fuo robore permanere volumus, in poena 
priuarionis officiorum, quae obtinent, eo ipfo incidat, 
Sc ad futura quaecunque pariter inhabiles habeantur,
fuper quo cum eis difpenfari a nemine pofsit, nifi a No­
bis,vd lXtcccfforibus noftris, Sc pro qualitate culparum
srauiusetia plodantur.iJotio omnes poenas
ad complices, ac limpliciter (cientes, & non reuelan-
'?/Vn'sip”riom«., & Officialium omnium deaiog 
busf»tmapt«fcri?ua facto Conc.Tnd.&Ofdm«c
flitiicionibusinuiolabiliterfcrv-etur , mren q.
Lmdam veritatem cuiufque cenfcleo»» Probl°.r d
acmaaisidoneosfeeleaaros.acptopterea pnu(q««d
ele&icmem deueniatur,in primis & ance omnia praele­
gantur conftitiuiones de qualicate}& requifitis eligendo 
rum. Ad officia,gradus,& Profaturas illi prsecipuc eli­
gantur,qui pofsint,& confuenerinc regulas Ordinis, &: 
Conftimciones cb(ertiare,prxfemm quo pertinent ad 
feruitium Chori,ac veftitum,&r vi&um communem.
37 Eliganturin Capitulo Generali, vel ProuinciaH 
aliquot graaes^ periti ex fratribus cuiuflibet Prouin- 
cio, fal tem tres,qui admittendos ad praedicationem ver 
bi Dei,vel,a i audiendasconfefsionesetiani ipforum fra 
trum,ac Lepores publicos diligenter fimul examinent, 
priufquam probentur, & ad huiufmodi miniileriaad­
mittantur. Horum etiam curo iit examinare, & oroba 
re,tam quoad doctrinam,quam quoad mores, promo- 
nendos ad quofeunque Ordines,in quo feruetur decre­
tu m Congregationis interpretum facri Concilij Triden 
tini,hac de caula nuper editurn,&; promulgatum..
3 8 Illud portdSuperiores omnesin Domino admone 
mus>vc memores line rationis qua in nouifsimc diered- 
diruri funr pro grege ilbi commilTo,ac propterea omni 
ltudio muigilent,vc qua: in eo rundem Ordinum Regu­
lis, &. Conititur ion ibus de oratione mentali,filentio,ie- 
iunijs, Capitulo culparum, ali/fq. fpiritualibus exerci­
ti^ prudenter,acpie fancita fune,ea omnia, & lingula ad 
vnguem obferueinur,intelligantq. fu per his vel uti fun­
damentis omnium Religionum sedificia conilruenda, 
6c amplianda e i! e, qua: vt tacilioremexitum fortiancur, 
&fni6ttis vbeiiores inanimis fratrum producant , valde 
opportunum cit,fi in quolibet Goriuentu, lingulis heb­
domadis habeatur iernio de rcliofa diiciplina,reo,ularici. 
obferuantia. r b *'
39Quo»sro omnia ordinate peragatur appedaturtabella
C in
to lococonfpicuovmufcuivfqiie€otmcntu$,in^uadi- 
ftin&eadnotetur quid fingulis horis cuiufque diei qui­
libet frater prxftarc debear, vt cerro quoque figno prz- 
monitus,maiore animi praeparatione fuo numeri fatisfa 
cerepotsit. Qi^s: QrdmisConftitutiones, his Decre­
tis non aduerfantur „ inuiolate cuftodiendae erunt.
40 Quibushoru Decretorum capitibus certa poena 
prsefcriptanoneft,arbitrio Generalis, vel alterius im­
mediati Superioris infligatur. Vt autem hsec Decreta 
(denecalia , qux pleniorem reformationem facient, 
edantur) ab omnibus obferuari pofsint, diftri&e praeci­
pimus Generalibus, ac amnibus alijsquibufcun que ou 
perioribus, ad quos hoc fpe&at, v t curent, ac efficiant, 
eaomnia inter alias eorundem Oi dinu Contiitutiones
perpetuovahterasredigi,interdictaomninoeotum m 
gulis facultate illas declarandi, & aduerfuseasvnquam 
difpenfandi. Alioquin feiant fe in peenam Generala-
tus, & officiorum priuationis, ac inbabiluatis perpe­
tua ad aUa m «ntf a ipfU fine vllaexccp-
tione refpc&iue mcidifle.
4t Ne vero praetextu dilatae publicationis eorum ob- 
feruatio, quoquomodo differri poisit, aut impediri,vo
lumus,vcpoft illorum publicationem in Conuentu,vel
Monafleriocuiuflibet Ordinis de V rbefadtam", Genera* 
lem.altofq. Ordinum Superiores,cxreroiq. quofcUque 
fratres praefentes,ftatim: reliquos vero abientes_ citra 
montes ,vniusmenfis, vitra montes, trium metiiiu <pa* 
ti0itaardenr5ac fi eorumfmgulis perfonaliter intimata
4.2 Infuper mandamus,quo Generales in fingulis Con
nentibus citra montes,vniusmenfis,vitra vero montes, 
triummenfutmcurfuDecreta lupradi&a publicari a-
ciant,fub poena priuationis Generalatus,alijfq* arbitrio 
noftro imponendis. Datum Romae apud Sancum Pe­
trum die ay.menfis luniji 599..
DEcretumiUud,quo Fratres Romam petere cum Gjneralis,& Protedoris licentia duntaxatpermif fum effSandttas Stia extendi ad Prouincialem de 
creuit,ita vt Prouincialis ipfe ex caiifa communi tbtius 
Prouincin duntaxat facultatem huiufmodtfScere va­
leat,declarauitq. poenam priuationis Vocis adiuze , & 
pafsiu# contrafacientibus inflidam SanditauSua: re- 
feruatam efle, interdidaomnino eorum Superioribus 
fingulis, etiam Generali„ ac Protedorifacultate illam 
moderadfac relaxadi* Datu Romaj die 20.Mani.160u
Decretum fel. ree. Clementis Papa Q&a- 
ui, fuper cdfuum referuatione ab omni­
bus Regularium Superioribus 
obfemandum.
S Andi fsimus Dominus nofter,qui iam pridem accu» rate perpendit,ac re i pia comperit, quod referuatio facultatis abfoluendi Reli^ofos pcenitentes d pec­
catis quibufdamgrauioribus , nifiSuperiores admodu 
prudenter,ac moderate illa vtantur,nonnullos infirmio 
res,qui interdia Superiori fuo colcietiae maculas de tege 
re formida^ adducere pollet in eeternae danationis peri 
culm,6cfpitualisremediidefperatioue; Ideo, vt huic 
.malo Saditas Suaopporuune pro fpiceret, decreuit, vt 
ex Regulatiu Superioribus, peccatotu abfolu cio
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nesfibircferuc^exccptisijs^qaxfeqountur^ntomni- 
bus,auteoru aliquot,prout iubditorum vtilitati expedi 
re prudenter in Domino iudieauerint.
Beneficia, Incantantiones, Sortilegi a.
Apoftafia a Religione > fine habitu;dimiffo,fiue reten 
to,quando eo perueneric, vt extra fepta Monafterij, feu 
Conuentusfiacegrcfsio. No&urna aefurtiua eMona 
fterio, feu Conuentu egrcfsio,etiam non animo apofta- 
tandifada.
Proprietas contra votum paupertatis, quae fit pecca^ 
tum mortale. Iuramcntumfalfumin iudicio regulari, 
feu legitimo.
Procuratio,auxilium, feu confiliumad abortum fa­
ciendum poft animatu foetum,etiaeiFe&u no fequuto*
Faltificatio manus,aut figilli Officialium Monafierij, 
autConuentus. Furtum de rebus Monafterij,feu Conr 
uentus in ea quantitate,quae fit peccatum mortale.
Lapfus carnis voluntarius opere confumatus.
Occifio,aut vulneratio,feu graui< percnfsio euiufque
,aut ape­
ritio literaru a Superioribus ad inferiores.dd ab inferio­
ribus ad Superiores.
Si quod aliud praeterea peccatum grauepro Reli­
gionis conferuatione,aut pro confcienn# puritate re- 
feruandum videbitur,id non aliter fiat^qua Generalis, 
Capituli in toto Or dine,aut Proiaincialis in prouiucia 
matura difcufsione>&confentu.
Nonliceat Superioribus Regularium confefsioncs 
fubditorum audire nifi quando peccatum aliquod refer 
uatu admifetint,aut ipfimetfudbiti Iponte, ac proprio- 
tnotu id ab ijs petierint*
Su-
... . ' -
I
perfonae.
Malitiofum impedimentum, aut retardatio
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superiores in fingulis domibus deputent duos,tres, aut 
nliires Confeffarios, pro fubditorum numero maiori 
vel minori,hq-fiiit dotii,prudentes,ac chantatc pcxditi, 
oui a «on refetuatis eos abfoluant,&quibus etiam refer 
ultorum abfolutio committatur,quando cafusoccur. 
rerit.in quod eam debef e eommim ipfe in primis Co»
felTariusiudicaucrit. *
Tam Superiores pro tempore exiftentes,qua Confef
farii qui ad Superioritatis gradum fuerint promoti, ca- 
ueant diligentifsimd,ne ea notitia,quam dealiorum pec 
catisin confefsione habuerunt ad exteriorem guberna-
tiotiem vrantur. ,
Licebit tamen Superioribus aeterminare poemten- 
tias graues quibuldam peccatis, etiam non referuatisa 
Confeffarijs imponendas, quxfubditosab humfmodi
perpetrandis cohibere pofsint.
Atque ita per quofeunque Regularium Superiores,
quicunque illifmt,obferuan mandatur. Non obitanti-
bus Con l\itutionibus,& ordinationibus ApoftohciS>ac 
euiufuis ConciIi),eriam generalis Decrctis,nec non con 
fuetudi nibus,etiam ab immemorabili tempore oblerna 
tis,aut Regulis in generalibus,feu prouincialibus Capi­
tulis,editis,ftatutis, & Conftitutionibusetiam Apoftoli
ca auflotitateconfirmatis,pri»ilegii$yinoultis,&concei
Conibus quorumcunque,quoru tenores hic pro expre - 
fis haberi voluti,exteritq.in contrarium facientibus qui 
bufeunque. Dat. Romae apud S.Petrum die 26.men 
Maii,anno Dommii;9 3* , , rL . r
SaSirasSua deinceps declaraUitSc declarat,vt i iuiu, 
modi Regulariu Cofcffati js cafus alicuius referuati facul 
tate petetibus Supermeare noluei it, pofsmtmhilomi
nus Cafeffarij illa vice poeniteces Regujates^ecia no obte
taa Superiorefacultate,abfoluere. G 3
Formula concedendi facultatem pro Noui-
t ij s ad regularem habitum recipi en— 
dism A4onaflerijs > (glocis 
defignatis. ^
*
SAndifsimusin Chrifto Pacer,& D. N. D. Clemens )iu na ptouidentia PapaOdauus cu regularedifci plina reitituere, atque in pri&iniim ftatu reuocare 
maxime cuperet,regularefq. omnes, vitatu , morcfq. 
fuosad rationem eius inihruti, quod quifq.profeftiTs ef- 
i ct, i ca eo napo nere, vt qua; ad votorum vina, habitu vi- 
eiumq communem pertinent, ea potifsimum fingdi 
reiigiofifsimeobferuarenc,generali Decreto, quod dc 
menfeIuni/editum, tertia lulij anni 1599» promulgatfi 
fuit, Ordinum Religioforum Superioribus, (nonnui- 
lis exceptis) prohiouit, ne aut Nouitios reciperent,aut 
quenquam ad profe/sinnem ante Admitterent, quam a 
Sanditate Sua Monafterfa aliquot ad eam rem prsefcrip 
ta edent, in quibus obferuantia regularis vigeret. Nuc 
vero eadem Sandicas Sua a locorum etiam Ordinarijs,
quibus id muneris demadauetat, certior fada, in infraf
criptis Monafterijs, &c Conuentibus Ordinis N. praefini 
tum efTe numerum duntaxac eorum, qui vel ipfias Mo- 
nafterij ceObus, vel cofueas.eleemofynis fu Ite tari ibi co 
mode poflunt,atque in ijs omnia fideliter obfcruari, 
q ux fune cu illo tu profefsicnis perfedione c diunda ne 
pe caftitatis,paupertatis,&: obedientias vota, vna cnm ese 
teris decretis particularibus, velinftitutiipfius, vel Pon 
tificijs etiam ad vidutmvejftimmq^ommunem (pedan­
tibus (ipfo Decreto,vtfupra,edito,&promulgatore-
qua;
quaquam obItante) poteftatemfacit Superiori ciufdc 
Ordinis Nonitiatusin infraferiptis Monafterijs, & Con 
nentibus erigendi, N ouicios recipiendi,educandi,atque 
ad profefsioncmadmittendi, modo tamen id ad praef- 
criptum inftru£tionis iufiu Suae Sanctitatis editum, nc * 
que alio modo fiat. Quoniam ver 6 ea citSuae Sanctita­
tis mens,& voluntas,* vt in Monafterijs,&Conuentibus, 
ad aledos Nouitiospraefinitis,regulatis obferuantia per 
petub retineatur,mandat, &; praecipit, vt in ipfis przf- 
criptas iam perfonaru numerus in pofterum feruetnr, 
nullufq.omnino Superior cuiufuis conditionis, perfo- 
mrurn, 8d Nouitiorum numerum augereprsefumat,ea 
pcena propofita,vtinomnibuspriuatusofficijs, vocis 
aCfciuse,<V palsiuae ius omne amittar. #ult denique San 
Clitas Sua huiufmodi facultatem per Con gregati enem 
Reformationis Apoftolicae hoc Decreto Secretarij ma­
nu fubfcripto concedi,non obftante Decreto, vt iupra 
promulgato. Dat. Rom^die,5cc. Prasferibtrur vero 




Decretum fuper forma recipiendi 2Stm$i 
" eiosRegularium ad habitum,
& profefsionem.
SAnCtifsmusiuChrifto Pater,&D.N. D. ClemesDi uinaprouidetiaPapa viij.quiaalias pro Rcgif arisdif ciplina^ refticutione,lingulis regularm Ordinibus
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(qmbufdam exceptis) prohibuit,ne ad Regularem ha­
bitum Nouitios in pofterumreciperent ,reccptosve ad 
profefsione admittercnt,qoufque in aliquibus cuiufuis 
Ordinis Monafterijs/eu Conventibus (in quibus Noui- 
tiattis pro recipiendis,^ educandis Nouicijs defignarcn 
tur,& approbarentur) ad eius, quam profefsi funt, Re­
gula; prxfcriptum,vitam,morefq.rcfticuerent,8£ compo 
nerent 5 certior deinde fadus quofdam omnium fere 
O 'dinum Conuentus, fen Monaftcriaad priftinam il­
lam regularem viuendiformam, bc difciplinam , quam 
diutius defiderauerat,fuifte redada; in eildem Monafte- 
rijs, & Conucntibus,vtNouitiatus erigi, Nouitijq. reci­
pi potient, (fub egrtis tamen legibus, ac ea prxfertim,vt 
licentia a Congregatione Reformationis Apoftolicas 
prius obtenta effet,) concefsit, & ad illa defignauit 
approbauir. Nunc volens,vtea,quaeproNouitiorum 
receptione, & inftitutione,de maadato Sanditatis Suas 
pt 3cfcriprafuerunt,in pofterum accuratius, & exadius 
obferueocur , vlcra fumiaitl traditams« Conftiturioni­
bus fcl. rec. SixtiPapxV. & etiam Sanditatis Sua; fu- 
per receptione Nouitiorum, decreuit, ac prxfentis De­
creti virtute mandauit, ne in Conucntibus, leuMonaf 
terijs ad Nouitios recipiendos,de Sanditatis Su$,fcu di 
da; Congregationis Reformationis licentia hadenus 
deftgnatis3& approbaris,leu in pofterum defignandis,& 
approbandis,Nouitij ad habitum recipi vllatenus pof- 
fint,vel ad mitti,ni ft prius ab ipia Congregatione , vel a 
proprijs locorum Ordinarijs, aut ab iliis,in quorum dioc 
cefi Noaitiatus exiftunt,in quibus Nouitij rccipiedi lue- 
rint,cxpre*fse,& nominarim Nouitij ipft recipiendi ap­
probati fuerint,$c vt recipi,& admitti pofsin, licentiam 
ih feriptis) gratis tamen in omnibus,etia quoad lcriptu-
ram
ram concedendam) obtinuerint. Monet autem San- 
fticas Sua eofdem Ordinarios omnem curam, & dili­
gentiam adhibere, vtcircaaeratem, conditionem,edu 
cationem, fcicnciam, vitam, £c mores, caeccrafq- qua­
litates in ipii NouitijsrequiiitaSjobferucnturinftitutio 
nes pro illis recipiendis ab eadem Congregatione Re­
formationis fattac, &; publicatae, neque aliter, nec alio 
modo aliquem ad habitum recipi permittant - Ordi- 
narmmipforum conlcientiam, oncratido , ll quem* 
piam approbauerint, vel admitti permiferint, qui non 
fit idoneus, & iuxtaconftitutiones, 5c inflitutiones ptae 
dictas,approbandus, 3c admittendus. Firmis nihilo­
minus remanentibus poenis omnibus contra Superio­
res quorumcuuque Ordinum, qui, in admittendis ad 
hibitum, 8cprofcfsioneiti, Nouitijs, formam confti- 
tutionum , &inftitutionum praediatarum non ferua* 
ucrinc, autNouitium aliquem quantumuis idoncu, 
6c approbatum, in quouis alio Gonuento & loco , feu 
Monaflerio, praeterquam in haCtenus a Sua Sanfbitate, 
diCta Congregatione defignatis , & approbatis, 
leuimpofterum defignandis , & approbandis, vel vi­
tra numerum in eorum lingulis praefertpcum, feu prx- 
feribendum receperint, vcladmiferint, feu alias pra> 
mifsis quouis modo contrafccerint. Irritum exnunc, 
& inane decernens quicquid fecus, vel alias,quauisau- 
droritate a quouis geitum, vel attentatum fuerit. Non 
obftantibus quibufcunque,&c. Datum Romse apud 
S. Petrum , die 19. Maij 1602. Pontificatus ciufdem 
D. N. Anno Vndecuno,
In (lit ut tones fuper receptione , €5*
Nouitiorum Religio forum Mona- 
(lerijs , £6f Canucntibus defignatis, 
vel defivnandis Clementis eiuf 
dem iujfu
CV M. ad regularem difciplinam in Cngulis Re- ligioforum Monafterijs propagandam, Notimo tum inftitutio maxime vtilis fit, ac neceffaria, 82 
nihil ad grauem illam, ac laudanfsimam primorum 
Patrum vitiendi rationem relaxandam maiorem vim 
habuiffe compertam fit, quam, vel nimiam in rcvipien 
dis Nouitijs facilitatem fupra numerum', quem cape­
re atque alere Monaftria ipfa polient,vel negligentiam g
in probande, & cxammahdo eorUm ii,itiu.,a^ree^- 
fet ex Deo,atque ex praecipuo defiderio illi m-e ^ 
di,vel denique incuriain eis educandis,atque inftrtuen 
dis. ldcirco.vt huiufmodi incommodo deinceps oc­
curratur .ptateipitur omnibus, 82 fingul.sad quos «pe­
dat, vt in recipiendis Nouitijs, & in eorum mftitmro. 
ne,atque educatione,nec non in maglfiri,82 alioru mi- 
niftrorum eledione, praeter alia, qu* in (acri vanont- 
bus,ac Decretis prsfcrtimCbncihj Tridcntim. Ponu
ficiis & cuiufcunqae Ordinis,autinftituti conihtutio-
nibus continetur, tim in alias defignatis, quam nunc,
&c impettorum ad hoc defignandts Monatterijs,& Con - 
ucntibus.hxcqua:fequuntur.inuiolate obieruati, 82
exequiperpetud curent. Ptimum
Primum,quod attinet ad Nouiriorum recipiendo­
rum formam,vltra diligentem perqui{itionem,quse ha 
bendaeritde vniufcuiufqne nat&hbusjcorporis habitu 
dine)moribus,& vitaante a£ta,ac prxcipueeorum, qui 
fexcumdecimum a:catisfuacannuexcedent, ancrimi- 
noiian arre alieno grauatt,vel reddendae alicuius admi- 
niftrationis rationi obnoxij lint,iuxte formam confti- 
tutionisfel. rec. Sixti V.&: moderationem fubfecuta- 
rum:illud etiam Superiores,ad quos fpe&abic, fedulo 
perquirant ,ve,quibus in Monafter-ijs,& Conventibus, 
ex Apoftolicafacultate Nouitiacusfuerint inftttuti, in 
i/s ad Religionem nullus in pofterum admittatur, qui, 
& ex honeftis parentibus natus non fic, & condiciones 
factis Canonibus,Summorumq,Pontificum conftitu- 
tionibus prxfcriptas non hab at,iuxta Decretum fu- 
performa recipiedi Nouitijs die ip.Maij 1602. editum.
Qjgiique recipiendus in aliquo Ordine Regulari, 
etiam Mendicantium ca fit secate con0itutus,qua eius 
Ordinh,inqvia recipietur regularia fnftituta, & ordina 
tionesrequirut; eam vero iiterarum fcientiam calleat, 
aut illius addifcendxfpem indubia praefefcratjvc mino 
res, & fui temporibus, maiores Ordines, juxta Decre­
ta Sacri Concilij Tridentmi fufcipere valear. Sed ii 
quisannum vigefimumquintum excedens ad habitum 
regularem admitti poftulaueric, & talis eruditionis ex 
persinuentus fuerit,in Conuerforu cantu, quibus lite- 
taru fcientia non eftnecdTaria$numeru referatur : ipii 
autem Conuerfi non recipiantur ante vigeilmu Atacis 
fuacannu:&: nifi. falcem praecipua Do&rinx Chriftianx 
capita noueriiu.
6emu Superiores diligenter exquirant,quo fpiricu, 
qua mente,ac volutate id regularis vitae genus elege-
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rint ,quem fibifinem propofuerinr,rvum zelo melioris 
frugis,ac pcrfe&ioris vit£e,& vt Deo liberius famulari 
pofsint,an potius leuitate, vel humano aliquo affe&tf, 
aut in ordinato animi ducantur,an eorum parentes 
ope,S£ fubtidio ipforum indigentes dcftitnacur.
Prouideant quoque, vt omnes,etiam conuerfireci- 
piendi/.priufquam ad habitu regularem admittantur, 
ab ijs quibus munus hoc incubit, de regula,quam pro- 
feffuri funt,tribus votis effcntialibus, tlatuq. regulari, 
& alijs cuiufque Ordinis pecularibus inftrtutis,& cdtli 
turionibus diligenter inftruantur. Et quia quarundam 
Religionum moris eft,ned6 Couerfos ad profefsionem 
admittendos,veru,& oblatos,vt vocat,recipere , circa 
ipforuaa oblatorum receptione vnaquseque religio fuas 
peculiares Confiitutionesj fpecialiaqjinftituta obferua- 
re teneatur.
Satim atque Nouitijadhabicu recepti,& inlocum 
Nouiciatnsintroducti fuerint,per generalem omnium 
peccatorum confefsionem totiusanteacta vuxcun^ 
icientiam difcutiant,& expurgent.
Quod vero ad loci qualitatem vniufcuiufque Noui 
tiatusfpe&at,locus huiuimodi propria claufura ab ea 
parte Cduenms,8e Monafterij,in qua degunt profcfsi, 
'fegtegatus fit,atque di6indus,habeatq.totad dormie- 
dum cellulas feparatas,quot erut numero Nouitij, vel 
dormitorium ita capax,vt profmgulis finguli ledulicd 
mode tternipofsint,in quo etia cellula vel certus, ac de 
terminatus locus pro Magiftro,eiufq.focioreperiatur.
In eo etiam ,pr#ter aliascommunes commoditates, 
aptus locus adii t ad fpirituales collationesdeu confere 
tias,faciendas ac le£fciones,inftru&ionefq Magiftri au 
diendasj, &in que hyemis,tempore ad calefaciedufe 
ignecomuniriecipiant. Orata-
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Oratorium in ruper/euCappella,fi comomde fieri 
poterit,ad Nouitios in fpiritualibus?prajfertim in ccrc 
monijs Ecclcfiafticifq.fun&ionibus exercendos.
Hortus quoque peculiaris ad honefta recreaticne be 
ndcociutus>atque munitus adfit, fin minus, hoi tu Ce­
teris Frarr ibus c5 mune recreationis tepore ingredian­
tur. Ipfis vero Nouitijsibi commorantibus,curabit 
Magifier cum loci Superioris audoritate (fi opus fue­
rit ) nc in eundem quifquam alius ingrediatur.
Adhuiufmodi locum Nouitiatus nemini eiufde, vel 
alterius Ordinis regulari etiaConuetus, & Monatterij 
Officiali,vllovnquam teporefub quouispraetextu adi 
tus pateat,praeterquam Magiftro,einfq.focio, ac eciam 
Monafterij,autConuentus Supetion,fiquandocuque 
ingrediendum fibi necefiario exiftimauetit,quo tamen 
calu aliquem femper ex femoribus Conuentus,vel Mo 
aafterij Patribus forium afllimat.
Huius loci claufuras,clauis apud Magifiiufemperaf- 
{eruccur,ilfiq-fioli hceatexgraui tatu caufaingreflum ll 
lzuc alicui permittere:fi quisiauteNouitioru que pia alio 
qui voluerit, Magiftro pradfenti,&: no aliter alloquatur.
Nouitioru Magifiro focius,-fi,per Nouitioiu infiruedo 
rum multitudine necclTahus fuerit, vita , & moribus 
(quoad fieri poterit) confimilis deputetur? qui in his 
qux ad Nouitiatus regirne Ipedlaatydi&o Magiftro im 
-mediate fubie&us eriihi,et!gaturq.tamMagiftcr,quam 
focius per Prouinciale Capitidu» per triennia ad minus 
ornis huiufmodi fubdituri. Qudu,fi aliqno cafu extra 
tempus capitulare noua JocaNemt iatus concedi con­
tingat, tuncelcftionem Magittri Ncuitiarum, & focij 
■huiufinodi in his notiislocii per Generale, velProuin- 
uincialem, feu Minifirum, aut cotu Vifitatoresdeu Vi 
carios, de Diffinitoru tame, veigrauioKu motu Patrii
cofenfu fieri permitum?:idemq-feruetur,fiintratrien 
niualccru,vel vcruq;vrgeci aliqua de caufa exilis Iodis 
amoueri, vel mori contigerit^n cuius, velquaru locu 
aii> confimiles fnbrogari debeant.
Tam NouirioruM3gifter,qudmfociusabi)S omnh 
busoffidjs,aneribuiq. vacationem habeant,quae No* 
uitioru curam & regimen impedire valeant. Ipfe Ma- 
gifierfacerdotali ordine fit initiatus, ac in quinto fal­
cem fupra trigefimu aetatis fuse anno conftitutus, & per 
decenniu a profefsione emifia in religione perfiiterib 
Sociusverotrigefimu annu excedat, fintq. ambo do- 
£trina,&: quantu per Superioru diligentiam,5c vires fic 
ri poteric,vitae etiam anteadx exemplo praeftantes, ora 
tionisprx,terea,&: mortificationis operibusaddi£ti,pru 
d tia,charitatcq. referti,no fine affibilitacegraues ze- 
10 Dei cu manfuetudine prsieferetes.-ab omni cordis, 
ac animi perturbatione,ira pracfertim,& indignationis, 
qua: in fe, erga alios charitatem impedire cofueue- 
rutrquam fdgUsime alieni,& tales dema,-qui tu omni­
bus icipfos Lionotu operu exemplu praebeant,vt ij,qui- 
eordcurae fubiunr,illos no tam metuant, quam rcue- 
reatur,nec illis vnquam detrahere quicquam poismt, 
Habere etiam Magifter plenam 8£ abiolutam potef- 
tatem circa Nouicioruinftitiuioncm,ac Nouitiatus re 
gime,ira vt iUismcmifttfVifitatdtibus, ac Superioribus 
maioribus,vel etiam locahbusexceptis) quouis colo­
re fe ingerere liceat
Cura adhibeat diligerem, vt Nouitij omnes in re­
gulari difciplina (eduloexevccantur,agnofcanrq. prae­
cipue diainar, qua digni fadti funt, vocationis praeftan* 
tiam,5c excetletiam,quae vera fit atque pertedta votoru 
folemni0,& quam neceiTaria cuiufque Ordinis confli-
tutio:
tutio nu obferuati a,modu in oratione,tu vocali, tu me- 
tali fruduose pcrdfledi,'illicitas pafsiones, & vitia f ad 
qux naturae per peccatu labefadata omni tempore pro 
na eft, atqueprocliuis ( perfenfuu cuftodiam,&: morti 
ficationem eohibedhauftcritatenveiuniajcilici^drfci 
plmas.c ofcietiae puritatem , crebram illius difcufsio- 
nem.Sacramctorufrequctiam.cofcfsionis praefertim, 
quibis faltcmfingulismefibusfiat, per aperitionem 
quotidianam motuu internoru,cordis, & tetauonum 
manifeftationem)perexercitiuhumilitatiscirca vilio­
ra minifteria,per mod^^ia in omnibus a&ionibus,diu- 
turumq.iilentiu.
Quilibet ijouitius vi quotidie orationi metali ,$t vo­
cali incubatvnufquifque fecundu propriam capacita­
tem,& ordinemfibi a Magiftro praefcriptu , ac pluries 
in die propriam cofcientiam vnufquifque examinare 
cotendat. Ipfi autem Magiftro foli Nouicioru confef- 
fiones audiedi cura committatur. Liceat tamcSupe- 
periori^etiamlocalijfi ita expedire iudicauerit, vel per 
fbipfurn,veTperaiiu ab eo deputando, femel,aut bisin 
anno eorundem Nouitiorum confefsiones audire.
Quotidie Ml/Tx facrihcio inceriint, 5c daturis horis 
in Choro,novturnis ,diurnUq.diuinisOfficij|afsiftat.
Exercitationibus etiam corporalibus vacent,legat, 
velfcribant res Ipirituales, mod eftam animi recreatio­
nem interponant,qux in folirario loco, & commodo 
citra Nouitiatu femel m hebdomada/vel in alternis fal­
cem hebdomadibus longior {latuatur?fiatq.femper Ma 
giftro prsefrntCjVel focio,quimultum inuigilet^ne duo 
ab alijs commorentur difiun&j,atque eo tepore, cuiuf 
quedn qua natura feratur, propenfione ferutentur.
Nonliceateis, duraiiteNouiti acus. & probatio-
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nis tempore ,vna cum Profefsis, nlfiin Choro, in ecclc 
fu tepore officioru,in procefsiombus,autin coenaculo 
caufa refe&ionis commorari,nec permittatur eis Pto- 
fefifosdomo exeuntes comitari.
Pro comumbus,& proprijs cuiufque necefsitatibus, 
quae accidere poliunt ,vnuse* Nouitiys , ipfis aetate, 
moribufq.prouedior deputetur,quiabfentefocio,Ma- 
giftro permittete, omnia, prout opus fuerit, agat, cui 
etiam ianuac ciiftodiaJ&: reru leuioris momenti proui- 
iiointraNouitiatum committi poterit.
Cum autem , licet Clericorum bene inftituedorii- 
cura debeat effe praecipua, Cduerforu tamen rcligiofa 
inftrudio noniiepraetermitteda , quin potius aequani 
miter amplexada, quandoqutde fatis exploratu eft,ifto 
ru etiam, cum rog alam profiteantur eandem, perfedta 
educationem,tu religioni decorem, & ornamentu, tu 
alijs Chrifiifidelibus aedificatione,cxemplu, atque vtili 
tatem afferre. ConuerfisipfisaClcricoruNouitiatu fc 
paratus ad dormienda lorfie(qnintu commode fieri
poterit )afsignari praecipitur, Illi tame hac feparatio 
ne no obftantc MagiftroNouitioru, feu Superioribus 
Monafterioru,6cCouentuum iuxta cuiufque Ordinis 
Statuta,&C6ftitutionesfubditicfTe,& obedientiam 
prxftarc debebat, aquo non tacfi circa corporalia obfe 
quiaprobadi 5cexercediVerunacciara,procom capa­
citate, $c commoditate,de fpiritualibus,praefertim de 
modo mccalitetoradi,diligerer inftruedi erunt,quod 
vccommodius fiat, ad Capitula,& fpirituales Concio­
nes, qux M.agiftrosNouitijs fieri folent, aecerfm de­
beant , &: in ecclefijs ftatutis horis eoueniant,nifi tunc 
in fuis offijs aftualiter occupati fuerint.
Tempore vero probationis clapfo,ij tantum,qui no
(oiura
* mr
fdlnm retigiofx perfusionis capaces-Scd ad labori cor 
porale apri nouo>ac diligenti examine reperti fuerint 
(dummodo aetatis fuse annum , quoad Clericos deci- 
itiumfexcum, quoveroad Conuerfos, vigeiimumpri- 
mii cxeeilerinc) ad profefsionem admittantur. Sed qui 
ad Comierforum, habitum recepti fuerint,ad Clerico* 
rum datum cranfire,etiam durante tempore probatio» 
nrs.non pofsinr.
Superior cuiuslibet Conuentuspn quo Nouitiatus 
raerit condkutus,particularem Ubrumhabeat^n quo 
vniiilcuiufqae Nouitijprofefsio rcgiftretu rdllamq. N o 
tiiti us profdhis propria manu, & duo tcftes/jui prxfen
tes fuerint,fubicribant.
Conuerfug veroliterarum ignarus,profefTus,in eo­
rundem tedium^qui fc fubfcnpferint, prarfentiapio- 
prM manu bgnu Cnicis apponat,afiertietmq. libcr.& 
cu todiaturin Archiuio, vbi feriptu ra;ad Monafteriu., 
ieu Conaentutn pertinentes reponi confueuernnt.
Qujavemm quibufdam Ordinibusdhationis vfus
«ft receptus,declaratur,quod licet decretum fit,vcNo
uin)beducanuisccrraMonaderia,autConuentusdeii-
gnata qumbecOrdo habere debeat,licitum tam e iit Sit 
perionbiisMonaderiorum.6cConuernuum huiusmo 
di Uidinyimdn quibusi'i!iationisvfu$rexceptus ed,cos 
quos p ree narraris qualitadb; fuffultos repemnt,infuo 
ru iocoru ndosiusiacufufquc Ordinis codicutiones 
adiert jere,(icq.adfcriptos,cuiii mm^rpfentes Inditu 
tioncs, & alias feruatis Icruan iis,ad Ordine receptifue 
rultyad loca Nouitiatuum cum teftimonialibus literis 
tr/m!mictere,vbi tanqoam ditiorum Conuentuu,feu 
Monaifuriorumfilij,eorundem normne,8£ inflanti* re 
cip',ac io Nomttacu probari,&rdeinde antequam ad ea
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de m Menafteria feu Gonuenttis filiationis hniufmodrf t 
re mitantur3inprofci!orio ad perfedionem,vt permif- > 
fum eft,exerceri debebunt.
Pdrro,nelocavatiis Monafteri;,feu Conucntus ab > 
alio prasoccupeneur>Capituli generalis, aut provincia­
lis partes erurit,nmnetum prxicribere pro omnibus,5cv; 
eam fimilirer rationem circa alimentorum contributiop 
nem (fiopus fuerit)inire,acfingulis Comentibus , 
Monafterijs prxfcrihere,quaj msgis expedire videbitur»
; , Vtautem Nouitij iamin Piofefiorum numeruutn 
(ficut prgmittitur)recepti mdiusinbonofpirirujregula 
rifq. difciplinzeobferuantiaftabiliantur, & confirmen 
tur,mandatur,vt ftatimpoft profefsion<m emiflam/H 
in Conuentibus,aLuMona(lerisproNouitiaubusa!sig' 
natis locus aderit fecundi Nouina£us,fiue Prefeflonj, 
ab ea,quae Nouitiorumeft,atque antiq uorum Profefib* 
ium habitatione diftin<3:us,& £egregatus, ibi collocen­
tur, fi Mon alterni m, aut Conucntiis eos alere queat,iin 
minus, in alium commodiorem Conuentum> aut Mo- 
nallerium transferantur, m quo is locus cum reqmtirisf 
ad Nouitiatum fbpranarratisreperiatur* veiaccommo? • 
detur,aut de nouo conllruatur.
Ab hoc tamen ille Religiones excipium ur,quce fua 
rum conftitvrionum/etiintiitutorum vigore maioris 
temporiscuifu nouos profelfos intra Nouitiatum deti 
nere confuelcunt,quibus in lyc parte non derogatu^ 
illis tamen permittitur,vt praedidtis earum conidcutiq» 
nibus non obdantibus,idipfum facete poisint,fi id ih- 
tioni^qRePgiotii magis expedite dijudicaverint,qui­
bus inlocifdegantfub regulis,& modo viuendi adhuc 
arctiori,quam leruent antiquiores profefshita quod it* 
nego tij s M on adorior u m, a u c Conuentuum non fein»
trdmittefe,nec communibus tra&atihusinterefk, ne, 
que ali cuius exterioris obedientsae officium exercere 
debeant,ibiq. permaneant,quoutque ad'*tatem facris 
CSrdinibusfufcipiendisiufficientem deuenennc>V£l lal 
teper trienoiu poftprofefsionem^uoeriam tempore 
poterunt quinimo , & debebunt litterarum ftudi> 
operam nauai e fub dire£hone,ac regimine Superioris 
qtri eas qualitates habear,quibus Nouitiorum Magi- 
ilrum praeditum efle oportere diftumeft- b
Declaratur tamen,quod propter prasmifTa non cen- 
featurconccffalicentia recipiendi Nouitios,rufi in lo­
cis pro Nouitiatu dciignatis,aur impofterum defionan- 
dii,& pro numero dumtaxat in eoru fingulis praderip* 
to,vel praeferibendo.
Deni que fi illi qui inter Religiofos gradu, & ordine
Sypeiioresfunt,& aii),adquosfpcflat,inpraedidfis om
niouSjVel eorum aliquo deliqfierint,feu quouis modo
contrafeceriut,officiorumomnium>quac tuncobtine- 
bftm^priuationem^rauiorefq.promodo admiffic cui- 
p» poenas, ie (obituros certb fciant. Datum Romx 
apud S, Petrum die 19. Marti; .60j.
Seneca Refor. - Apoft.** Sec.
'Anno Mille fimo fiexcentefsimo vigefimo - 
quarto,! ndiluone feptima, Pontificatus 
autem SanCfifsim Domini JSf. JD. Vr- 
bano Diuinaprouidentia Paj?a VIII.
anno
o
- Anno eius Secundo ydie noero mgefima fex 
ta menfis Oflobris, fupradiAa Decreta 
tam Sacra (fongregationis Coctlij,quam 
fan. mem. Clemen. V111. affixa\ & 
publicata fuemnt ad Valuas Bafdica- 
rum Sanfft loanms Lateranen Prin 
cipis Apojiorum $ nec non in acie Cam ­
pi Flora, vt moris ejl^or nos famillum 
Fundatum, & 1 ulium M.ar&,itellmm 
Cur fores S antlifsimi.
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